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Nuri Kolkır
Türkiye'de
Rekabet
yok,
yenilik
yok,
açılma
yok
ra ve
eğitimi
Bülent Berkman
ürkiye’de opera ve bale eğitimi 
dendiğinde, karşımıza tam anlamıy­
la bir sorunlar yumağı çıkıyor. Bir 
yandan yılların birikimiyle kemikleş­
miş kurumsal sorunlar, öte yandan 
YÖK kurallarıyla sanat eğitimi yap­
manın getirdiği çıkmazlar, çaresizlik­
ler... Opera ve bale kurumlarına iliş­
kin sorunlara, geçtiğimiz yıllarda bir­
çok kez yer verdik, dergimizin sayfa­
larında. Geçen süre içinde, çeşitli çö­
züm arayışlarına karşın, bu sorunla­
rın üstesinden gelinemediği gibi, Kül­
tür ve Turizm Bakanlığı bütçesinin 
TBMM’de görüşülmesi sırasında, 
“ bütçeden baleye ayrılan paranın 
kesilmesi” gibi konular da gündeme 
geldi. Oysa, opera ve bale kurumla- 
rı, bütçe yetersizliğinden ve buna bağlı- 
olarak ortaya çıkan salon, eleman, 
enstrüman, malzeme vb. gereksinim­
lerin karşılanamamasından yeterince 
rahatsızlık duyuyorlardı.
öteki sanat dallarının yanında, 
balenin ödenek dışı tutulmak istenme­
si, Türkiye’nin son yıllarda yaşadığı, 
ama bale sanatının yıllardır savaşım 
verdiği bir toplumsal koşullanmanın 
dışavurumuydu: Tutuculuk. Gerçek­
ten de, bale sanatı, gerek kız, gerek­
se erkek dansçıların yetişmesinde, ön­
ce toplumsal, sonra aile baskıları so­
nucu, önemli handikaplar yaşamak­
taydı. Ailenin, özellikle çocuklarının 
bale eğitimi görmesini isteyen ailele­
rin, konuya yaklaşımları da, çoğu za­
man bale sanatına katkıda bulunmak­
tan uzaktı. Oysa, bale eğitimi, bir ai­
le tercihi olarak ortaya çıkıyordu. 
Çok küçük yaşlarda bu eğitime koşul­
landırılan çocuklar, uzun, yorucu ve 
sonucu bir bakıma bedeninin baleye 
uygun gelişip gelişmemesine bağlı bir 
sanat dalında, geleceğe dönük bir be­
lirsizlik içine sürükleniyorlardı. Aile­
lerin, çocuklarım baleye yönlendiren 
amaçtan da, bu sanat dalına katkı 
sağlama aşamasında değildi. Çünkı 
onlar, bu çok kapsamlı eğitimi, sal 
estetik kaygısıyla, çocuklarına kazan 
dırmak istiyorlardı. Yani, “ kızım’ 
güzel yürüsün, estetik otursun, kail 
sın gibi. Burada, “ çocuğum” yeril 
“ kızım” sözcüğünü de bilinçli olan 
kullandık. Çünkü, yine toplum' 
kaygılar - ya da yanılgılar demek t 
ha doğru olacak - erkek çocuklar 
ailelerce bale sanatına özendirilir 
ni engelliyor, hatta onları bilinçli 
rak bu sanat dalından uzak tutn 
zorluyordu. Buradaki kaygı, “ ç 
ğumu ya efemine bir kişilik kazc
İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nden bir prova: “ Şımarık K ız’ ’ balesi
sa!” Bu kaygının sonucu, Türkiye için 
geçerli olmak üzere, erkek dansçı ek­
sikliği. Örneğin Atatürk Kültür Mer­
kezi’nde İstanbul Devlet Opera ve 
Balesi’nin himayesinde bu yıl açılan 
bale kurslarına 7-11 yaş arasında 60 
öğrenci alınmış. Bunların, sadece 6’sı 
erkek öğrenci. Taleple orantılı olarak 
gerçekleştirilen bu seçim, aynı zaman­
da sorunun boyutlarını göstermesi 
açısından da, önemli bir örnek oluş­
turuyor
ÇİFT BAŞLI BİR SORUN
İstanbul Devlet Opera ve Balesi 
koreograflarından Aysun Aslan, 
Türkiye’de bale eğitiminin, genel eği­
tim sorunundan soyutlanamayacağı­
nı belirterek şunları söylüyor:
“Türkiye’de bale eğitimi, çift başlı 
bir sorun. Bir yanda, çok genel an­
lamda, Türkiye’nin eğitim sorunu, öte 
yanda sanatçının sorunu. Öncelikle 
bale sanatı çok güç, özveri ve kişisel­
lik isteyen bir sanat dalı. Dolayısıyla 
uzun ve kapsamlı bir eğitimi gerekti­
riyor. Üstelik erken yaşta başladığı 
için, çocuğun değil, genelde ailenin se­
çimi. İlerleyen yaşlarda, çeşitli neden­
lerle - çocuğun dramatik yönünün ya 
da beden gelişmesinin bale sanatına 
uygun olmaması gibi - baleden kop­
mak durumunda kalan çocuk, da­
ha önceki eğitiminde, başka bir dal­
da öğrenim görmesine yetecek bilgi­
yi almadığı için yazık oluyor, ortada 
kalıyor.
Erkek dansçı sorunu ise, tümüyle 
Türkiye’nin genel kültüründen kay­
naklanıyor. Kadın - erkek ayrımından 
doğan bu çarpıklık, bence, bale eği­
timinin değil, eğitim öncesinin bir so­
runu. Bunun doğal sonucu olarak, 
bale sanatını da kısırlaştıran bir so­
run. Oysa, sanat, dünyada, Türkiye’­
de anlaşılamadığı kadar önemli. Ül­
kemizi sanatsal alanda temsil etmek 
dendiğinde, artık folklorun, Kanuni 
sergisinin ötesinde bir şeyler yapmak 
gerekiyor. Yani bu bir devlet politi­
kası olmalı, devletin üstüne gitmesi 
gerekli. Ankara Devlet Konservatu- 
varı’nı kapattık, Mamak Belediyesi 
Nikâh Dairesi yaptık, oysa biz. Bu da, 
devletin sanat eğitimine verdiği değe­
rin bir göstergesi.”
ÜÇ AYRI EĞİTİM BİÇİMİ
Türkiye’de bale eğitimi üç ayrı 
koldan yapılıyor. Bunlardan birinci­
si çeşitli üniversitelere (Mimar Sinan 
Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, 
Ankara Üniversitesi vb.), dolayısıyla 
YÖK’e bağlı konservatuvarlarda sür­
dürülen eğitim. İkincisi Milli Eğitim 
Bakanlığından onaylı ya da onaysız 
özel bale okullarınca verilen eğitim. 
Üçüncüsü ise, bu sanat dalında icra­
cı olarak görev yapan kurumların,
çeşitli dönemlerde açtıkları kurslarla 
yapılan eğitim. (Bunun en son örne­
ği, İstanbul Devlet Opera ve Balesi’­
nin AKM’de açtığı bale kursları.)
Konservatuvarlar bünyesinde sür­
dürülen eğitimin, üniversiteler kapsa­
mına alınması, Mimar Sinan Üniver­
sitesi Bale Bölümü Başkanı Doç. Şeb­
nem Aksan’a göre, ilk bakışta “ ye­
nilenebileceğiz, araştırmaya açık, daha 
bilimsel olmaya zorlanacağız” umu­
duyla, sevindirici bir gelişmeydi. An­
cak hesaplar tutmadı. Çünkü, mev­
cut koşulların değişmesi, iyiye, yeni­
ye götürülmesi konusunda hiçbir zor­
lama gelmedi, devletten. Eğitimcileri 
olduğu kadar, icracıları da rahatsız 
eden bir durum, zorlamanın olmama­
sı. Bu konuda, yine Aysun Aslan’ın 
görüşlerini Alıyoruz:
“ Bugün balenin en önemli sorun­
larından biri üç devlet balesine hap- 
solma sorunudur. Yani, bir başka de-
Aysun Aslan:
Bugün balenin en 
önemli sorunu, üç 
devlet balesine 
hapsolma zorunluluğu, 
yani rekabetsizliktir.
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“ Nijinskl ile Bir Akşamüstü”  balesinin çalışmalarından
yişle rekabetsizlik. Yenilik yok, açıl­
ma yok. Hiç değişmeyen bir mantık, 
eski standartları uygulayarak rekabet 
ediyoruz. Standartlar eski olunca, ye­
niler yani gençler adam yerine kon­
muyor. Böylece, çağdaş dans, bale 
programından dışlanmış oluyor, oy­
sa bizim gibi topluluklarda, klasik
eserlerin iyi ve düzeyli olarak sahne- 
lenebileceğine inanmıyorum. Başta fi­
zik sorunu, ekolsüzlük bu tür eserler­
de büyük nüans farklılıkları doğuru­
yor. Buna karşın, çağdaş dans normal 
insan bedenine daha yakın. Yani Türk 
insanının, Türk bale sanatçısının be­
denine. öyleyse, sorunları en aza in­
direbilmek, kendimiz de bir şeyler ge­
liştirebilmek için çağdaş dansa yönel­
meliyiz.”
Doç. Şebnem Aksan, Türkiye’de 
klasik baie oynanabilmesi konusun­
da, Aysun Aslan kadar umutsuz de­
ğil. Ama o da, bir koşul sürüyor or­
taya: “ Eğer, konservatuvarlarda iyi 
eğitim verilirse.”
KONSERVATUVARLARDA BALE 
EĞİTİMİ
Konservatuvarlarda, iyi bir bale 
eğitimi nasıl gerçekleştirilir? Sözü, 
Doç. Aksan’a bırakıyoruz:
“ Önce çok iyi olanaklar, çok iyi 
eğitmenler gerekir. Bir de, bale sana­
tının, üç büyük ilin tekelinden çıka­
rılıp, yurt düzeyine yaygınlaştırılma­
sı şart. Yani, geleceğin bale sanatçı­
larını seçmek için geniş çaplı bir ta­
rama yapılması gerekli. Eğer, fizik so­
rununu çözebilir, bu öğrencilere ya­
bancı diliyle, genel ve sanat kültürüyle 
çok yönlü bir eğitim verebilirsek, ne­
den klasik bale oynanmasın? Biz, 
konservatuvarda, önce çocukların ki­
şiliklerini geliştirmeye çalışıyoruz. 
Onlara bale literatürünü öğretmenin 
olanaklarını zorluyoruz. Yabancı dil­
lerini geliştirmek için İngiliz Kültür 
Heyeti’nden burslar alıyoruz. Yine, 
özel ilişkilerimizle, onların yurt dışın­
da bir festivale gözlemci ya da eser 
sergilemek üzere katılmalarını sağlı­
yoruz. Bunlar kolay olmuyor, ancak 
çok yararlı olduğu kesin. Bunun en 
güzel örneğini, 1987 yılında katıldığı­
mız ve konservatuvar öğrencilerinin 
ilk yurt dışı gezisi olan İskoçya’nın 
Aberdeen kentindeki festivalde gör­
dük. 16’sı öğrenci olmak üzere 20 ki­
şilik bir grupla gittik. Hepsi Türk ko­
reograflarının ve bölüm hocalarının 
eserlerinden oluşan 9 temsil verdik. O 
yılın en başarılı grubu seçildik. Bu, 
çok önemli, ancak daha önemlisi, o 
16 genç Royal Ballet’nin, Festival Bal- 
let’nin, Bolşoy Bale Okulu’nun, Mer- 
ce Cunningham Grubu’nun çalışma­
larını izleme olanağını buldular.” 
Görülüyor ki, bale sanatında aşa­
ma yapabilmek için, önce baleyi an­
latmak, dünyadaki bale düzeyini ta­
nıtmak gerekiyor, geleceğin sanatçı­
larına. Ancak, bu konuda, devlet, ola­
nakların geliştirilmesini zorlamıyor, 
hatta daha iyinin yapılmasının bek­
lentisi içinde bile değil.
Mimar Sinan Üniversitesi Bale 
Bölümü, bu güç koşullarda, 60 öğren­
ciye eğitim veriyor. İlkokul sonrasın-
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da başlayan ve 10 yıllık bir süreyi kap­
sayan bale eğitimi için, her yıl 80-90 
kişi başvuruyor. Bunların 12’si alı­
nıyor. Ancak, ilk yıl baraj olarak ka­
bul ediliyor ve bu sanata devam etme­
ye elverişli görünen öğrenciler, ikinci 
sınıfa geçiyorlar. Baraj sisteminin ya­
rarı, ileriki yıllarda baleden kopma 
olasılığı fazla olan öğrencilerin, za­
man kaybını önlemek. Konservatuva- 
rın bünyesinde, şu sıralarda iki Sov­
yet eğitmen var: Aleksandre Khmelov 
ve Natalia Khmelova.
İstanbul Devlet Opera ve Balesi’- 
nin Atatürk Kültür Merkezi’nde aç­
tığı bale kurslarında da yine iki Sov­
yet eğitmen ders veriyor: Ramazan 
Bapov ve Ludmilla Bapova. 7-11 yaş 
arasında 60 öğrencinin katıldığı bu 
kurslarda İstanbul Devlet Balesi’nin 
üç sanatçısı da görev yapıyor: Nil 
Kutval, Sönmez Tuygun ve Ülkü 
Aktel.
ÖZEL BALE KURSLARI
Bir de özel kurslar var, bale eğiti­
minde. Bu kurslar, değişik amaçlara 
yönelik olarak hizmet veriyorlar. Bu 
amaçların başında, konservatuvar sı­
navlarına öğrenci yetiştirmek geli­
yor. özel bale eğitimini 25 yılı aşkın 
bir süredir kendi adını taşıyan okul­
da sürdüren Yıldız Alpar, yaptığı il­
ginç araştırmada, bu amaca yönelik 
öğrencilerinin oranın, yine de yüzde 
5’i geçmediğini söylüyor. Alpar’ın 
araştırmasına göre, 100 öğrenciden 
96’sı ailesinin isteği ve başvurusuyla 
bu kurslara katılıyor. Ailenin, çocu­
ğunu baleye getirmesinin nedenleri de 
çok çeşitlilik gösteriyor. Yüzde 12’si 
çocuğunun bedence gelişmesine yarar­
lı olacağı inancıyla; yüzde 6’sı TV’de 
gördüğü klasik bale gösterilerine hay­
ran olup, konuya biraz daha yakın ol­
mak için; yüzde 5’i çocuğunu yetenek­
li görüp, ileride bale sanatçısı yapma 
isteğiyle; yüzde 28’i çocuğunun geliş­
me döneminde zararlı akım ve alış­
kanlıklardan korunması için; yüzde 
14’ü sosyal yaşamda daha başarılı ol­
masına katkıda bulunmak için; yüz­
de 35’i ise bilmeden ve arkadaşlarının 
özendirmesiyle bu kurslara katılıyor­
lar.
Yıldız Alpar, konservatuvar öğ­
rencisiyle özel okulların öğrencisi ara­
sındaki ayrımı da şöyle ortaya koyu­
yor:
“ Konservatuvarlar öğrencinin 
tüm zamanını, seçmiş bulunduğu dal­
da değerlendiren bir eğitimi gördük­
leri komple eğitim odaklarıdır. Ya da 
öyle olmaları gerekir, özel bale kur­
suna gelen öğrenci ise, baleyi büyük 
çoğunlukla haftada sadece iki kez ve 
birer saatten olmak üzere hobi olarak 
değerlendiren, aslında başka bir mes­
lek dalı için koşullanmış öğrencidir.
mm i :.%>* lİ İ f!
"Eski Bir Fotoğrafın Anısına", İ.Ü.Konservatuvan Çağda; Bale Topluluğu
Yıldız Alpar, Özel balo okulundaki bir çalışma sırasında
Zamanla kendisinde oluşturulan di­
siplin, kendine güven ve bir yarışın 
içinde olmanın yarattığı duygular, 
onun bu dengesiz yarışta daha sağlam 
basmasını sağlar.”
Alpar, konservatuvarların ve özel 
kursların, etkinlikleri değişik ağırlık­
larda olsa bile, birbirlerini yakın ta­
kibe aldıklarını, herkes birbirinin ne 
yaptığını bildiğini, dolayısıyla birbir­
lerine bilerek yada bilmeyerek etkili ol­
duklarını da belirtiyor.
Özel bale kursları, eğitimlerini, 25 
yıl önce Yıldız Alpar’m hazırladığı ve 
bakanlıkça onaylı bir müfredat prog­
ramına göre sürdürüyorlar. Bu prog­
rama göre, eğitimin esasını klasik bale 
oluşturuyor. Pandomin ve tiyatro da, 
bu bütün içinde yerini alıyor.
Yıldız Aipar’ın yanı sıra, Sait Sök­
men, Emel Alper gibi bale sanatında 
önemli bir yere sahip sanatçıların da, 
özel kurslarla bu sanat dalına hizmet 
verdiklerini belirtelim.
Yıldız Alpar:
Özel bale kursuna gelen 
öğrenci, baleyi hobi 
olarak değerlendiren, 
aslında başka bir 
meslek dalı için 
koşullandırılmış 
öğrencidir.
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İstanbul Devlat Opera ve Balesi’nde bir operet: "İstanbul Gülü"
O P E R A  E Ğ İT İM İMesut İktu: 
Konservatuvarın şan 
bölümünde tenor ve 
mezzosoprano sesler çok 
az. Bu sorunun çözümü 
için, yurt çapında bir 
ses taraması yapmak 
gerekir.
Bale eğitiminde sorunlar yüklü, 
operada ise hiç farklı değil. Bu konu­
da görüşlerini aldığımız, konservatu- 
varda 1973’ten bu yana öğretim üyesi 
olarak görev yapan ve şu sıralarda İs­
tanbul Devlet Opera ve Balesi Müdü­
rü olan Doç. Mesut İktu, opera bö­
lümü olarak, bu öğretim yılı başında 
önemli bir sorunu çözdüklerini belir­
terek şunları söyledi:
“ Opera Bölümü, YÖK bünyesin­
de lise sonrasında öğrenci alıp, dört 
yıllık bir eğitimden sonra lisans dip­
loması veriyordu. Bu yıldan başlaya­
rak, bu sakıncalı uygulamayı değiştir­
dik. Artık ortaokul mezunları, lise 
mezurları ya da lisenin herhangi bir 
sınıfından okulu bırakmış öğrenciler, 
opera bölümüne girebilecekler. Bu, 
esnek giriş koşulları çok yararlı ola­
cak. örneğin lise l ’de okuyup da, 
opera sanatçısı olmak isteyen bir öğ­
renci, iki yıl daha beklemeden opera­
ya geçebilecek. Eskiden bu kapılar ka­
palıydı, şimdi açıldı.”
Bu, çözülen bir sorun. Ya çözü­
lemeyenler?
“ Sanat eğitimi, doğal olarak uy­
gulamalı bir eğjtim. Biz, tüm bir öğ­
retim yılı boyunca, öğretmenimizle, 
korepetitörümüzle, öğrencimizle or­
tak bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Öğ­
renci üst sınıflara geldiğinde sahney­
le bütünleşmek zorunda. Bu neden­
le, konservatuvarın, ivedi olarak bir 
konser salonuna gereksinimi var. Bu 
sorunu çözebilirsek, nitelik yüksele­
cektir. Oysa, biz şimdi, yıl sonunda, 
Avusturya Kültür Ofisi’nde düzenle­
diğimiz tek bir gösteriyle ter atıyo­
ruz.”
Balede erkek öğrenci sorunu var. 
Ya operada?
“ Şan bölümünde tenor ve mezzo­
soprano sesler çok az. Operanın en 
önemli sorunu, bu. Aynı sorun, or­
kestra için de geçerli. Trompette dört 
yıl içinde mezun olacak kimse yok. 
Oysa, tüm müzik kuruluşlarındaki 
flüt kadroları dolu olmasına karşın, 
önümüzdeki dört yılda 5 flüt öğren­
cisi daha mezun olacak. Bu sorunun 
çözümlenebilmesi için, bence, bir ih­
tisas komisyonu oluşturulmalı ve tüm 
orta öğretim yöneticileriyle temas ku­
rarak bir sestaraması yapmalıyız. Bu 
uygulama, Ankara Devlet Konserva- 
tuvarı tarafından 1950’lerde yapılmış 
ve çok başarılı sonuçlar alınmıştı. Bu­
gün kadromuzda, bu uygulamanın ka­
zandırdığı çok başarılı solist ve korist 
sanatçılar var. Aslında her şey birbi­
rine bağlı. Ortaöğretimimizdeki, mü­
zik eğitiminin ve müfredatın çok cid­
di şekilde ele alınması, öğrencilerin 
çoksesliliğe yöneltilmesi gerekmekte­
dir. Bizim, opera bölümü olarak, bu 
yıl başlattığımız ve çok yararını gör­
düğümüz bir uygulama var. Opera 
Bölümü aday adaylarına giriş sınavın­
dan önce bir kurs yapıyoruz. Solfej 
ve şan derslerinin verildiği bu kursta, 
öğrenciyi sınavda söyleyeceği şarkıya 
çalıştırıyoruz.”
Mesut İktu’nun, özellikle ortaöğ­
renimde ses taraması ve öğrencileri 
operaya yöneltme, operayı tanıtma ve 
sevdirme konularındaki görüşlerine 
katılmamak olası değil. Çünkü Ope­
ra Bölümü’ne giren öğrencilerin yüz­
de 90’ı bu bölümü bitiriyor ve Türki­
ye koşullarına göre de, oldukça iyi bir 
maaşla devletin üç opera kurumunda 
iş buluyor.
Mesut İktu ile söyleşirken, bir baş­
ka önemli sorun, eğitimin bir başka 
boyutu gündeme geldi: Opera ve Ba­
lesi’nde bir dizi etkinlik başlatılmış, 
örneğin dünyada çok az ülkede ya­
pılan bir uygulama gerçekleştirilmiş, 
ilk kez ülkemizde. Herhangi bir tem­
sil için bilet alan seyirci, artık biletiyle 
birlikte, izleyeceği temsilin broşürü­
nü edinebiliyor, böylece temsile bir ön 
bilgiyle gitme olanağına sahip oluyor. 
Öğrenci, öğretmen, emeklilere uygu­
lanan indirimler, düzenlenen paneller 
ve temsil sayısını en üst düzeye çıkar­
ma yolunda olanakların zorlanması, 
bu konudaki çalışmaların bir başka 
yönünü oluşturuyor.
Sonuç olarak, devlet fazla bir şey 
beklemese de, daha iyisi için sanatçı 
ve kurumlan zorlamasa da, opera ve 
bale sanatında, genellikle kişisel öz­
veri ve çabalarla bir şeyler yapılma­
ya çalışılıyor. Önemli olan, eğitici ve 
icracı kurumların kapılarını yenilik­
çiliğe ve gençlere açabilmek, mevcut 
standartları elimizdeki malzeme ora­
nında zorlamak olsa gerek. ■
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